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Summer> Term 
- Commencement 
GRADUATION OF THIRD SECTION 
CLASS OF 1932 
"-Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
August 18, 1932 
- -
GRADUATES , AUGUST 2 2 , 1 932 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATI ON 
James Julian 1futo (Government) Des Mo ines 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Gerald Eli.as Faust (Manual Arts) Earl ville 
Gordon A. Wolfe (Marua l Arts) Red Oa k 
CONSOLI DATED SC HOOL TEACHER DIPLOMA 
l1rs . Dora 'Jhi -te , Nemaha , 
.i;,.i..,= ,JJL!<l:1T Y T? l.C •"' DIPLO{ FOR T" , CHER Il'T G ES .ABOVE 
THE Ritv Y • 
1iabel Lal~ore Chrunberlin , . challer 
Iowa State Teachers College 
Convocation and Graduation 
Summer Term, 1932 Thursday, August 18th 
South Campus 
7:00 p.m.-
Musical Prelude-College Band ____ ________________ ______________________ South Campus 
Mr. Myron Russell, Director 
7:30 p.m.-
Processional-Pomp and Circumstance March No. t__ ______________ ____ Elgas 
Colleg,e Band 
Horn So Io-' 'Rom an ce" ____________ ------------------------------------ __________________ Ho ff man 
"La Cinquantaine" ____________ _____ _________________________ Gabriel-Marie 
Mr. Charles E. Schaerges 
Accompanist, Miss Peggy E. Lagen 
Invocation ____ ________________________________________________________________ Rev. Floyd D. Reeves 
Chorus-"To Thee, 0 Country" __ ______________ ____________________________________ Eichberg 
"O Italia Beloved" ____________________________________________________________ Donizetti 
Cecilians and Minnesingers 
Miss Olive L. Barker and Mr. Irving Wolfe, Directors 
Accompanied by College Band 
Address ____________ ________ -------------------- ________________ ________________ ___ Dr. George F. Zook 
President of the University of Akron, Akron, Ohio 
Conferring of Diplomas ____ _______________________________ ___ Pr,esident 0. R. Latham 
Benedictfon __________________________________________ ____ __________ ___ _____ Rev. Floyd D. Reeves 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
Thomas H. Boardman Valborg Ruth Nielsen 
Howard W. Boslough Lorraine E. Scarpace 
Agnes La Va nne Lynch Lloyd Scholl 
Dorothea M. Sturch 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Eleanor A. Ande rson .............................. ·-···············----····Lu Verne 
Edi th Be th Be at on-····-·- ···-············ ............ ·······- ··· .... ·····-···············-···-Sabula 
Mary Bowie -···-······························· ............................ ···-······-·-······-·Moulton 
Mrs. Henrietta Downey ....... ·- ··········- - - ···················· ···-···Gladbrook 
Helen S. Erickson ________ _ ·······················-···-············Moorland 
Myriam Gethmann ······- ··············-·······---···-······· ---········Gladbrook 
Rachel Gethmann ········- - - ·························- --········Gladbrook 
Edna Heller .... ···-··························· ··-·-··-·-·······-··········-······-·-····._.Alburnett 
Marjorie Hostetler ............................ - ·-···················· .... ·••-........................ Co Io 
Ella Naomi J ense n----···- ·····-····················-·-·····················Ringsted 
Dorothy E. Kramer ................................................... _ ........... Danbury, Wis. 
Arnold E. Otto................................ . ····················-··········· ........ ···- ···Nashua 
Viola Pat le n ................................................................ ···-······· ................ Jesup 
Gladys Harriette Severson ........................ -·•········- - - ····Northwood 
Helen v on Oven .................................................. ·······················-···Fulton, I I I. 
VIOLIN TEACHER DIPLOMA 
Karl B. Niels<>n ........................ ·-························-·······---Cedar Falls 
PIANO TEACHER DIPLOMA 
Edna Mae Anderso n ........................................................ ................ Primghar 
Karl B. Nie ls~n ................................. ~·····-····························· ........ Cedar F ~ls 
Maryon P recwus Sorensen ........................................................ Cedar F ~ ls 
NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN TEACHER DIPLOMA 
Caro I I re n e Bruch ............................ .............................................. B lairs town 
Alice Mae Hagenbuch ............ ···- ··········· .......................................... Iowa City 
Alberta Grace Rahn .................... ···-··········· ........ ···············- ···-··· .... Sioux City 
Helen Elizabe th Youtzy .... ·- - - ·········-················ ···········:cedar Rapids 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Ruby Belle Anderson .................... ----- - ------····Fonda 
Mary Julia Baker ................................ ·-·················-·········· ··-· ................ Clarion 
Martha E thel Birchard ....................... ......................................... Cedar Falls 
Beatrice Wilma Braden ............... ·- --·····················-······Beaconsfield 
Jessie Brown ........ ........................ .................................. .................... Fa irfie Id 
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0 s a Gay Cal I en ____ _______________________ ____ _______________________ · _________________________ Albia 
I re n e H. Carl_____________ _ _________ ________ _____________ ________________ ___________________ ____ Mu sea tine 
Thelma P. Crow____ _ ___ ____________ ________ __________________ Muscatine 
In a Cruise ________ ____________ ____________ _____________________________________ . __ ____________________ ________ 0 Ii n 
Vern a M. D ah I gre n ____________________________________________________ • _______ ________________ ___ Dows 
Agnes F. de Bettignies _______ ---------------- --------------- __________ ________ New Hampton 
Dorothy R. Dinsmore ________ ___________________ ____________________________________ N ora Springs 
Marjorie L. Downie ___________________________________________________________________________ Elkader 
Myra Evans ----- ----------------------------------- -- _ ___ _____________ Sioux Rapids 
Ru th Anne Girdner----------------________ ____ -------------------------------------------- ___ Harvard 
Josie Gj.ersta d ____________ ________________________________ ________ ________ ____________ Buffalo Center 
Vi r gi ni a M. Graham ________________________ ------------------------____________________ Cedar Falls 
Viva Mary Gribben ________ ____________ ____________ ________ ________ ____________ ,___ ___ _____ Mason City 
Elsie M. Harris ______________________________ ____ --------------------------------------- ____ ____ Grin n e]] 
Anna Hepperle ____________ __________ _ _ ________ ____________________________________ Reinbeck 
Alma Mae Jew e J J ________ ---------------------------------------------------- _______________________ Greene 
Nellie M. John son _______ ________ ____ ________________________________________________ ___________ Atlantic 
Aurelia Catherine Kernan _______________________ ______________________________________ Belmond 
Margaret Knee I and ________________ ____________ ____________________ ____________ ______________ Chariton 
Zelma Bernice Kunkle ________ ____ ____________ ____ ___________________________ ____ Oelwein 
Margaret Lambe ___________________________ ____________________________________________ Graettinger 
Abbie L. Lass ________________________ ------------------------------------------------____ ____ ________ Denison 
Letha N. Lyn ch ____________________________________ ____ __ _________________ Cedar Falls 
Mari on J. Meyers ________ ____________________________________ ________________________ ________ Clear Lake 
A Ii ce De Ii a M ii I er ________________________ ------------------------------------ ___________ Libert yvil I e 
Alice McFadden _______________ ___________________________________________ New · London 
Id a Marie Non n em an ________________ ---------------------------------------- ____________________ Melvin 
Susie M. 0 rcu t t ________ ---------------------------- ------------------------------------______________ D a I las 
Naomi Evelyn Pri c-e ______________________ ______________________________________________________ M t. Ayr 
Dagmar Petra Rodholm ____________ ____________________________________ ______ ________ Des Moines 
Martha Marie Rut enbeck ____________________________ _______________________________ _Los t Na ti on 
Minnie E. Scharf ________________________ ----- ------------------------------------------------ Gris w o Id 
Marie Alice Schoo I er ____ ____ ------------- -------------------------------------- ____________ Norwalk 
Cordelia Schuchmann ________________ __ __ ______________________________ Strawberry Point 
Mabel F. Se at on ___________________ __ ___________________________________________________________ Keswick 
Eleanor R. See J,ey ---------------------------------------------------------------_________ Maquoketa 
Rose M. She kl et on ____ ____________________ ____ ----------- -------------------- ____ _______________ Law I er 
Mabel Viola Smith ____________________________________________________________________ West Liberty 
Eloise Maeburn Strutz ____________ ____________________________________________ ____ ____ __ Iowa Falls 
Ruth Christine Thorne ________________ ____________ ___________ ______________________________ Dayton 
Katherine U dorvi ck ------------------------------------------------------------ -------- -----.Madrid 
Bernice E. W a Iker- -----------------------------~-----------------------____ ____ ____ ________ W i I Iiams 
Leon a Wal sh ____________ -------------------------------------------- __________________________ Armstrong 
Ru th Margaret Welsch ________ ----------------------------------------------- ________ Cedar Fa II s 
Win if red Edythe W i II ey ________ ________________________ ________ ______________ ________ Bur Ii ngton 
Myrtle Blanche Wi lson ________________ ______________________________________ Grundy Center 
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ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Catherine B. AscherL ________________________ ________________________ ____ Duncombe 
Dorothy Argel Beavers _______________________________ ' _________________ Leon 
Hazel Rutherford Benson ______________________________________________________________ Marathon 
Hazel Harriet Budlong ________________ ________________________________________ Titonka 
Leo M. Casey _________________________________________________________ Griswold 
Margaret J ane Conrardy ______________ __________________________________ Bedford 
Dorothy I. Cordes ____________________________________________________________________________________ Qsage 
Lucile Frances Curran __ ______ ______________________________________________________ Mason City 
Maxine Gayle Davis ______________________________________________________________________________ _Lacey 
Mildred Esther Davis __________________________________ _________________________________ Mystic 
Minnie R. Drew es ____ ____________ ______________________________________________ Bettendorf 
Mary M. Dunn _____________________________________________________ Anamosa 
Katherine Eggland ____________________________ __ ______________ ________________ __ ________________ Roland 
Gertrude Ellen Ellick ________________________________ Atlantic 
Genevieve Flatjord ____________________ ____ ________________ __ ______________ ________ New Hampton 
Alice Mary Haas_ ___ --------~lk Point, S. Dak. 
Helen Doro thy H alL ______________________________ ________________________________________ Daven por I 
Ruth Ina Hamilton_______ _ _______________________________ __ __________ Bedford 
Stell a M. Handley ____________________________________________________________________ ____________ Oelwein 
Lois Lavelle Hanson ____________ _______________________________________________ Moulton 
Nina Harding ____________________________________________________ ____ __________________________________ Elliott 
Lila M. Harreld _________ _____________________________________ ________________ Hedrick 
F ranees Chris tine Hasty __________________________________________________________________ Jefferson 
Gertrude Havens __________ ________________________________ Greenfield 
Elsie Hewitt ____________ ______________________________________________________ ________________________ Grimes 
Florence F. Hinrichs _____________________________________________________________ ______ Guernsey 
Una Adell H odson ________________________ _________________________________________________ Plymouth 
Laurena L. Holcomb_________ _ __ _ ___________________ Coggon 
Opal La Verne H ol veck ________________ ______________________________________________________ Zearing 
Gladys H. Horgen ___________________________________________ ______________________ N ew Hampton 
Eunice M. Howard ____________________________________________________________________ ,vest Branch 
Esther J. Hultner____________________________________ _ _ ______ Hiteman 
Helen Jo Jasper ____________________ ____________________________ ____________ Willow Lake, S. Dak. 
Adeline A. Jungers ________________________________________________________________ Hospers 
Vaun Kinser ________ ________________________________ ______________________________________ Promise City 
Marguerite Anna Kirby _________________________________________________________ Nevada 
Raymond F. Kramer ________________________ ________ __ ______ ____ __________________________ Edgewood 
Evelyn Anna Krueger _________________________________________________________ Auburn 
Leona Louise Krueger ____________ ________________ ____________________________________________ Auburn 
Alice Marion Laun _________________________________________ _____________ Floyd 
Mabel L. Loomis ________________________________________ __________________________________ Truro 
Everett Volney Manchester _______________________________________________________ _________ _ Dayton 
Roger F. Mil !er ________________________________ ________ ____ ____________________ ____________________ Fayette 
Ruth L. Milligan ____________ __________________________________________ Nashua 
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Helen N. Moody ____________ ___________________________________________________________________________ Osage 
Arleen L. Muschewske _________________________ _______________ _________________ Guttenberg 
Josephine Nemecek ________ ____ __________________________ _____________ ____ Pocahontas 
Maynard A. Newhouse ____________________ .,.. ___ ..rDecorah 
Loraine Orme ____________________ ____________ __ __ __ ______________ ____ ____________________ Hopkins, Mo. 
Lilliace E. Perry __________________________ _______ ________________ Colo 
Vera Jean Poppen ________________________________ ____ ____________________ Parkersburg 
Wilma B. Quick___ _ __________________ ________ _________ Redding 
Margaret Hazel Risk ________________________________________________________________ Independence 
R11th F. Schroeder_________________________________ ___ _ ___ Boone 
Irene M. Shay _________________________________________________________________________ ____ Maloy 
Tillie Siegel _ ____ __________________________________ __________ __ Vinton 
Mildred D. Sinclair ______________________________________________________________ __ Albia 
Sophia Standfield _________ ___ _ __________________________________ Sigourney 
Marguerite Helen S te-e le ____________________________________________________ ____________________ Maloy 
Evelyn Jean Switzer ____ __ ____ _ _____ _ ___ _ Lewis 
Johanna W. Thiele___________ __ _ _ _ _ _ Nora Springs 
Ruth Esther Thomas ___________________________________ _______________________________ Albia 
Fern Helen Thompson_______ _______ ____ ___ _ ___ Moravia 
Hazel L. Valentine ___________________________________________________________ ______ Hit,eman 
Ruth L. Ware _____ ______________________ __ ..Marshalltown 
Hildegard W rage __________ __ ________________________________________________________________ Gladbrook 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DIPLOMA 
Neva C. Ankenbauer ____________________________________________________ ___________________________ Gray 
Margaret E . Baker ___ _ ___ _______________________________ Centerville 
Florence Mae Hansen ____________________________________________________________________ ____ Popejoy 
Elizabeth C. Kellison _____________________________ ~ _ _ ________________________ Hubbard 
Irene Kelso ________________________ ____________________________ ________________________________ ____ ,v illiams 
Ruby S. Killam ________ __________________________________________________________ ___________ __________ Otho 
0 lga G. Kremenak ____ ________________________________ ____________________________________________ Clutier 
Loretta A. Rafferty __________________ __________ ____________________________ ____ ________ _______ Clermont 
Eleanor L. Sanders ___________ __ ____________________________________ __________ Guerns,ey 
Viola W isger hof -------------------------------------------- -------------------------------------··Laurel 
HOME ECONOMICS TEACHER DIPLOMA 
Lucile Marie- Andre ________ _ _ _______________ Mechanicsville 
Dorothea Bates ___________________________________ _____________________________________________ Anamosa 
Ethel Irene Burns ______________________________________________________________ __ Pulaski 
Lois Ethelyn Danforth ________ ________________________ ______________________________ Little Cedar 
Margar-et Adelia Danks _____________ ____________________________________________ ____ Percy 
Ferne Harris ________________ ____________ _______ _________ ____________________________ ________________ Webster 
Lola Mae Heiland _____________________________ _________________________ ___ Cedar Falls 
Dola D. Saltzman ________________________ ____ ------------ -------- ------------------------____ ____ Mt. Ayr 
Charlotte 0. Stenberg ________________________________ __ _______________ Thompson 
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MANUAL ARTS TEACHER DIPLOMA 
Kurt R. Born _______________________________ . _________________ ________________ Sumner 
Ceci I CI air M cB urn e y ------------------------------------____ ---------------· __________ __ __ __ Fremont 
Harold W. M cK night _______________________________________________________ __________ Clarence 
Howard W. McKnighL ____________________________ _______________ .-_________________ _____ CJarence 
George Harold Mohr _ ______ ________________ _______________________ ___ __ Estherville 
COMMERCIAL TEACHER DIPLOMA 
Garn et B. McGee ______________________________________________________ ________ _________ Man chester 
Homer B. Pedersen ________ ________ ________________________ ____________________________ Battle Creek 
Pear I H. Rohr _________________________________ ___________ ____ ________ ___ _______________ Mason City 
Luella D. Sehl otf eJL _________________________________ ________________ __________________ M t. Auburn 
Herbert C. Thoresen ____ ____ ____ ___________________________________ ____ ___________________ __ St. Olaf 
PUBLIC SCHOOL MUSIC TEACHER DIPLOMA 
W ii bur R. Baurer __________________________ ____ __________________ __________________________ __ Geneva 
Faye Goodwin --------------------------------------------------------La Porte City 
Irvan J. Rich _________________________________________________________________________ Way land 
Helen A. Th ale r -----------------· ----------------------------------------------------------Calmar 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Margaret Louise DetJie ____________________ ____ ________________ ________ Sioux Falls, S. Dak. 
Ruth A. Ewing ______________________________________________________________________ Doland~ S. Dak.1 
Laur a Opa I Foster ____ ________ -------------------------------· ____ __________________________ Ida Grove 
Letha Belle West___ _________________ ____ ---------------------------------____________________ Corning 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATJON 
Dorothy Duane Axtell (Commercial Education) ________________ Deep River 
.Roland Ba con (Manual Arts) _______________________________________________________ .l\f cln ti re 
-ti. Gordon Benson (Coaching and Athletics) ____________ ________ Cedar Falls 
_Quentin G. Biggs ( Commercial Education) ________________________________ Massena 
J~awrence M. Bogle (Manual Arts) ________________________________________ ____ Shellsburg 
Esther Carlin ( Commercial Education) ____ ____________________ ______________ Clermont 
-W' alter C. Clauson (Manual Arts) __________ __ __ ___________________________ ___ Manchester 
~James Harold Coleman (Manual Arts) ____ __ __ ________________________ Nora Springs 
.lYm. Ellis Crawford (Manual Arts) ________________________________________ Wellsburg 
..James Edmund Dardis (Coaching and Athletics) ______________________ Spencer 
-Theodore R. Ehrhorn (Manual Arts) ______________ __ ________________ Marshalltown 
.Alfred W. Fischer (Manual Arts) ____ ____ ____________________ __________________________ Alden 
Velma Clark Freez.e ( Commercial Education) ________ ____ _________ ___ ____ __ Casey 
-Paul R. Grier ( Commercial Education) ________________ ____________________ Guernsey 
Arla Holden ( Commercial Education) ________________ _________________________ .l\ft. Ayr 
Edna Howe (_Commercial Education) ____________________________________ Cedar Falls 
Marlys Leone Huyck ( Commercial Education) ---------------------------· Toledo 
.e. A. Kelly (Agriculture) -------·-----------·-------------------· -----------· --------------De Soto 
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.Louis H. Kohl (Manual Arts) ......................................................... Le Mars 
Florence B. Lynch (Home Economics) ................................ Cedar Falls 
-W. Harvey Michels (Manual Arts) ........................................ Des Moines 
.Dwight V. Minert (Manual Arts) ....... ·------········-······Dumont 
-Forrest H. Montgomery (Coaching and Athletics)_ .................. Monroe 
Julia Annetta Nelson (Commercial Education) ... ·-··············Cedar Falls 
Nora May Newman (Commercial Education) ........ · Redrick 
.JN. William Owen (Coaching and Athletics)_ ...................... Cedar Falls 
Veone Ann Peterson (Commercial Education) .. : ................... Hampton 
Grace C. Platter ( Commercial Education) ....................... , ............ Ogden 
-Cleo Rayl ( Commercial Education) ················-·································Afton 
..Claude H. Reitz ( Commercial Education) .................................. Waterloo 
•Loren F. Reynard (Commercial Education) .............................. Mt. Ayr 
"Evert A. Rider (Manual Arts) ................................................... Sioux City 
,Merle Arthur Romey (Manual Arts) ..................................... ·-··········Sibley 
Estelle Marion Ruth ( Commercial Education) .......................... Uecorah 
Mary Moor,e Shankland (Home Economics) .............................. Paullina 
Helen Esther Silver (Home Economics) .................................. Waterloo 
_Theo. R. Speed (Manual Arts) ······················-··························Fontanelle , 
-Vern W. Troupe ( Commercial Education) ................... ........ Cambridge 
Dorothy Claire Washburn, A.B., Cornell College, 1931.. .. Chicago, Ill . 
.Q. Mer le Zepp (Manual Arts) ............................................................ Hedrick 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Lillian Luella Anderson (Primary Education) ··-····················Waterloo 
Mary D. Anderson (Speech) .................................................... Ceda r Falls 
Ellis Leon Barber (Speech) .... ---············-····-··························Ionia 
Lee Frances Barrett (Nursery School and Kindergarten 
Education) ····---····················-······Long Beach, Calif. 
Grace Block (Mathematics) ...................................................... Little Rock 
Margaret Helen Bohling (Orchestral Music) ............................ Muscatine ' 
Miriam Boozer ( Eng I ish) ...................................................................... Am es 
Cletus Bell Bower (Speech) ·······-···········································Coon Rapids 
Miriam Adell Boysen (Public School Music) ............................ Wat,erloo 
Dorothy L. Bravinder (Mathematics) ................ Redwood Falls, Minn. 
Vivian E. Bravinder (History) ... ·-······················Redwood Falls, Minn. 
Ruby G. Calvert (Speech) ...................... .................................... Cedar Falls 
Leora Marie Carroll (Latin) ..... ·-····················· ·················-Marshalltown 
Arlet F. Christian (History) ... ·-·········-·············· ............................ Nevada 
Kenneth Theador,e Cook (Government) . •····················-·············· -···-·Jesup 
Robert Cunningham (English) ............ ---························Vvaterloo 
Helen C. Dalbey (History) ····-··---····································Brooklyn 
Margaret Louise Detlie (Kindergarten Teaching and 
Critic Training>---····················Sioux Falls, S. Dak. 1 
Ethel Emmeline Jones Donnelly (Biological Science) ....... Burlington , 
Gladys Mae Easler (Mathematics) .................................................... Cresco 
Robert Louis Ebel (Chemistry) .................................. ............... Waterloo 
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Gertrude D. Erbe (History >--------------------------------------------------------"- Reinbeck 
Alice Gertrude Erskine (Primary Education) __________________ Chicago, Ill. 
Ruth A. Ewing (Teaching and Critic Training') __________ Doland, S. Dak. 
Evelyn Irene Fahan (Public School Music) ------------------------------------Yetter 
Marva! W. Fern (History) ___________________________________________________________ Waterloo 
Edna L. Flamme (English) __ __________________ ____ __ __________ ____________________ Gladbrook 
Laura Opal Foster (Primary Teaching and Critic 
Training>--- --- ----------------------------____________ Jda Grove 
Hazel H. Fritze (Primary Education) ________________________ __ __ Clarion 
Lillian Grace Garrabrant (Public School Music) __________ __ La Porte City 
Ruth Lillian Gibbs (History) ____________________________________ Sioux Falls, S. Dak.• 
Bernice Gr a ham (English ) --------------------------------------------------____________ Me I ch er 
Dan Milton Grummon (Education) ____________________________ ________ ______ __ Rockwell 
Betty Venetta Hatch (Public School Music) ________________________ Central City 
Dena Huisenga (Mathematics) _____________ _ _ __________ Rushmore, Minn. 
Marjorie Eunice Ivey (Primary Education) ____________________________________ Rolfe 
Lena I. Jared (Primary Education) ____ __ ________________ ____ Corydon 
Vera Mae Jen sen (Latin) ______________________ __________________ ____ ____ Waterloo 
Esther Lydia Johnson (Primary Education) ____________ ____________________ Eldora 
Olive Keel er (Latin) __ ______ __ ________________________ _______________ ____________ Vin ton 
Margaret A. Kennedy (Speech) _______ ___________ ___________ __ Cedar Falls 
Neme Marie Kiefer (English) ________________________________________ ____________ Pocahontas 
Helen Kathrine Kyhl (History )_ ___________ __________________________________ Cedar Falls 
Bernice Edith Lemon (History) ___ ____ _________ Sioux Cityi 
-George Speers Lindsay (English) ________ ____________________ ________________ Cedar Falls 
John E. Lynch (Chemistry) ________ _________________________________ Cedar Falls 
Bessie Mewhirter (Earth Science) ________________________________ _______ ______ Griswold 
Laura Margaret Moffett (History) ____________________________ __________________ ___ J\1 t. Ayr 
Ruth Ellen McCarthy (History) ________ _ ________ Greene 
Fern Marie McClannahan (History) __ ______________________________________ Mondamin 
Hazel Dede McCray (Economics) ______________________________ __________________ Waterloo 
Clara McKitrick (History) -----------------------~--------------------------------Cedar Falls 
Bessie Leone McNutt (Normal Training High School 
C ri tic Work) ____________ ---------------------------------------- ____________ Sh el don 
Karl B. Nielsen (Orchestral and Band Music) ______________ __ ____ Cedar Falls 
V. Carol Payne (Earth Science) __________________________ Grundy Center 
Georgia Rae Peasley (Mathematics) ________________________ __________________ Oskaloosa, 
-Richard Purdy (Mathematics) __________________________________________________ Cedar Falls 
•Peter J. Refshauge (Mathematics) ________________ __________________ ________ Cedar Falls 
.J{enneth Archie Safley (English) ___________ ___________ ____________ ____________ Lohrville 
Ellen Alice Scanlan (Primary Education) ________________________________ Cromwell 
Gertrude Edna Scherr (Primary Education) ____ ________________________ Dubuque 
Dolores M. Schroeder (Mathematics) __________ __ ________________________________ Arcadia 
Eric R. Sheldahl (Mathematics) __ __ ________ ________________ Story City 
E. Marjori'e Smith (Public School Music) ________ _____________________ Sharpsburg 
V,era B. Soles (Art) ____________________________ ____ _______________________________ _________________ stout 
Verna D. Thompson (Public School Music) ________________________________ lnwood 
1'0 
Josephine Turner (History) ____________________________________________ Faulkton, S. Dak. 
Helen D. Umbaugh (Mathematics) __ ______ ___ _____________________________________ Hedrick 
Raymond H. Van Alstine (Economics) __ __________________________ Cedar Heights 
Alice E. Van Vliet (English) _____________________________________________________ __ Waterloo 
, Roscoe E. Waid (Economics) ______ ____ __________ ______________ __________________________ Sia ter 
Evelyn L. Walters (History) _______________ _____________ _______________________ __ _____ Audubon 
Letha Belle West (Teaching and Critic Training) ____________________ Corning 
Zora B. White (Speech) __________ _________ ________________________________________ Cedar Falls 
Julia I. Young (Nursery School and Kindergarten 
Education) ----------------------------- ______ ______________________ w ebster City 
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